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HARI Kamis tangg~ September 2012 ini 
ncrupak:m hari Pers Nasional. SebagaJ orang 1.hluar 
~r.; •e1.ap1 m.;ncint.ll Pcrs snya mcng•Kapl..an 
- c!l:~•nat m~:n•penn;;au H .. ri Pers Nasronal. Semoga 
l-'crs lndonesi:t dapat lel>ih berpcran dnlam 
pcmbangunan bangsa. Harnp:tn lfll ;entunya tidak 
:~trlebih:m mengingar daiam pas<Jl 6 huruf b . 
Undang-cndang ;JO 40 ~U'l 1999 lent:mg P.:rs 
dinyatakan bahwa: "Pers nasaonal melaksanak:m 
pcmn menegakkan nilai-nilai dasar uemokrasi , 
mendorong terwujut:nya st.premasi hulrum.. di111 hak 
asasi manusja, serta menghonn:~li kebhinekanr.''. 
Sel:mjutny:s uruam huruf e d•tcgaskan pula bahwa 
Per.; nasaonal berperan dalam mempcrjunngl..oul •.. 
ke;.dJla'l Jan kcN:naran 
IJ;ui rumusnn ini nampaklah bahwa pcnm Pea:. 
n:u.Jonal 11dnk hanya sel.adar membentakan 
pensuwa secara pasif, tetapi lebah d:.tri rtu. Artmya 
Pcrs nm•ional JUga diharapkan dapat terlib:n dalam 
persoalan pt:rsoalan dr masyarakat, bangsa dan 
neg~rn. Smgkaurya Pers ditun,ut ag:or lx'rs•fat 
pro:~ktif unn melakuk.an pembentaan secnra unpnr- . 
tial Oleh kan:na itJ tulisan ini seng:>ja diberi judul 
KETIKA PERS BERBU.AT K.ESALAHAN. :;d.uah 
kalimnt yang mergandung hnrapnn dan sel.aligus.; 
peringatan kcpada Pers [ndonesm. 
Scmulri pengertlan Pers hnn)u seaaw' 1Jada 
mcdin cet:Jk. aknn :e12p1 kemr.:tEnn di~rl11as 
dengan media clektronik dan ~erala jenis salurmt 
yang tcrsedia. Dengan dem1~.ian jib ten.Jap;rl 
perkcsnbnngan dalam mct!la st:~ngai sntur.n 
inf.JraTI:l$1, s.!pcna mtemet m:~aln:ta sd•ar:JSil}':l 
tet:lp dapat drlindunga oleh U11dang-undang no 40 
tahun I <)1)9 l.!ntan.; ,Pers. 
:1 Baca Ketika .. hal 6 
• KETIKA ... 
Sambungan dari Hal 3 
~uasan pengertian Pers 
sebag:umana dirumuskan 
dalarn pasal I angkn I 
Undang-und:mg no 40 t.ahun 
1999 :Jdalah seb01g:li berikut" 
Pel'S adalah le.nbaga sosial dan 
wahnna komunikasi messa 
yang melakukan kegiatan 
junalio;Lik meliputi mencari, 
J'l'lemperoleh, memillk.i, 
menyimpan, mengolah dan 
menyunpaikan infonnasi bmk 
clala_'ll bt'ntuk LU1ll>rul, suara. 
gantbnr. su.1u1 dnn gnmbar, 
sena dat.a dan grofik maupun 
dalam bentiJk iainnya dengan 
menggunakan med:a ce<a.k, 
medin elektronik, dan seaala 
JeillS s:!IUrnn yang :erslldia." 
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Keinginll!' ruianya hampan 
dan sekaligus peringatan 
kepada Pcrs Indonesia 
sebagaimann di'sebulknn 
dalam judul tulisnn ini. 
berdasarknn pada fakta ndanya 
kemerdekaan Pers. Aninya 
kemerdakaan Pers itu bersum-
bcr dan !<edaulatan raky:U dan 
rnilik rakyat yang ditegakkan 
unnm kepentingnn rakyat. 
Kemen:k:kaan Pers ditegak-
kar• sebagai perisai bagi nU..")'at 
dari kesewenang-wenangan 
negara dan atau penguasa. 
~ei.Un itu kemerdekaun Pers 
juga merupaknn peris..i bagi 
rukyat terhadap pelanggarnn 
HAM Oleh karena itu. fonda.~i 
HAM unruk h.iJup l..err.lartabat 
adalah kemerdekaan berekspre-
si cb.n memperoleh mformasJ, 
yang secara tcknis hanya dapal 
tcrlaksana dengan adanya 
kemerdekaan Pers. 
Pandangan tersebOJt d.iatas 
perlu d.iungkapknn karena 
masih banyak orang yang 
menganggap balawa keJnertle-
kaan Pers merupakan tunrutan 
insan pers unwk memperoleh 
keisumewaan dan kekhw.usan 
dalam masyarnkaL Eahknn ::da 
yang menganggap bahwa hal 
itu merupakan privilege yang 
d.ituntut oleh insan Per~. 
Kemerdekaan Pers yang 
dijamin dalrun Undang·unc.!nng 
Das:lr 1945 h~ dipahruru 
sebagaimana mestinya. Snlnh 
satu earn mer>2ukur ada 
t.a:laknyn kenirdeknan Pers itts 
hendaknya setiap orang 
menempai.kr.n di1inya ~ngai 
